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此在企业使用过程中,可选择专业备份软件,如 Legato/N etW ork-






磁 盘 媒 体 便 宜 很 多。目 前 比 较 流 行 的 磁 带 机 技 术 有 D C2000/
TraV an 磁带 机、Q ICD C6000 磁 带 机、8m m 磁 带 机、D LT 磁 带 机、




设备提供厂家有:H P,IBM 、StotageTek、Exabyte、SO N Y、Q uantum、





















































数据进行实验分析, 每一个实例通过 4 个属性来刻画, 依次为
A 1 产品成交额{高(500 万元以上),中(50-500 万元),低(50 万 元


















信息成本,提高信息部门的投资回报,这将成为 ER P 系统的一
个重要发展方向。
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成 3 份,则将 1/3 的备份文件存储在一个物理机器上,将另外 2/
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